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1. Contexte des travaux 
Dans le réseau:  
 Impulsion donnée en 2011 (demande 
ministérielle) 
Création du réseau Repfran 
 
Au Cégep de Sainte-Foy: 
Consolidation des mesures en place et 
développement auprès des programmes 
 
Développement d’un plan d’action 
(valorisation/engagement/soutien) 
 
  
Appuis sur la recherche et les pratiques du 
réseau: 
 
Recherche de Christiane Blaser (Université de 
Sherbrooke) 
 => Compétences en lecture et en écriture au post-secondaire 
 
Kingsbury et Tremblay (Sainte-Foy)  
 =>Les déterminants de l’évaluation de la langue 
 
Travaux de Lucie Libersan (CCDMD)   
 =>Stratégies d’écriture dans la formation spécifique 
 
Travaux d’Hélène Tessier et Jean-Didier Dufour 
(Garneau) 
 => questions à développement 
 
2. Enjeux liés au développement 
des CL dans la formation 
spécifique 
1. Des professeurs non spécialistes => 
accompagnement souhaitables 
Outils disponibles issus de la recherche pas 
toujours applicables directement 
 
Outils développés dans le réseau => 
contexte pas toujours adapté 
 
Difficulté des professeurs à identifier leurs 
besoins (méconnaissance des différents 
aspects qui touchent la langue) 
 
Le rôle du cp dans l’accompagnement 
Recherche 
Pratiques 
existantes 
Contextes 
externes, visées 
diverses 
Contexte de 
l’enseignement, 
des 
programmes 
- Réponses aux 
besoins particuliers 
- Vulgarisation 
- Adaptation ou 
développement 
d’outils  
Professeurs 
Rôle de «passeur»  
Enjeux (suite) 
2. Objet qui paraît non prioritaire (surcharge) 
 
3. Méconnaissance du lien entre réussite de 
la FS et compétences langagières 
 
4. Sentiment de compétence en jeu (crainte 
du jugement + besoin de perfectionnement) 
 
5. Sentiment d’impuissance devant l’ampleur 
du chantier… 
3. Stratégies favorisant 
l’engagement des professeurs 
 
• Arrimage aux besoins réels des programmes 
ou aux opérations en cours 
 
•  Porte d’entrée en lien avec le contenu 
disciplinaire plutôt qu’avec le code 
linguistique 
 
• Participation active des profs à l’identification 
des besoins, à la recherche de solutions 
adaptées à la discipline et au contexte 
 
• Outils adaptés => programmation, danse, 
sciences…! 
 
 
 
 
 
Stratégies qui favorisent l’engagement (1) 
Stratégies qui favorisent l’engagement (2) 
 
• Posture de travail de l’accompagnateur  => 
«l’œil naïf» extérieur, écoute et 
questionnement  
 
• Mise en valeur de l’expertise des profs au 
regard de leur discipline => expliciter ses 
attentes + le langage comme moteur de 
l’apprentissage disciplinaire 
 
• Objectif modeste et réaliste 
 
 
 
Cadre de l’accompagnement 
Accompagnement individualisé pour 
chaque programme => dans le cadre 
d’une opération en cours (EX. TTS: guide 
de stage) 
 
Atelier offert  
 => amorce des travaux de réflexions 
 => «pédagogie active» + 
 métacognition 
 
Atelier offert: grandes étapes 
1. Activer les connaissances antérieures (défis 
rencontrés) 
 
2. Situer les compétences langagières => 
portes d’entrées avec les programmes 
 
3. Outils d’analyse et métacognition: objectifs 
pédagogiques, intention de communication 
et rédaction de consignes 
 
4. Travail pratique sur des consignes 
 
4. Exemples d’outils 
développés 
5. Retombées et défis rencontrés 
Réception positive de l’atelier => 
enthousiasme des participants (sentiment 
de compétence + lien au sens de leur 
travail) 
Demande du soutien dans la durée 
 
Adaptation des exemples aux programmes 
Mise en valeur de l’expertise disciplinaire. 
Compréhension accrue des liens 
langue/réussite disciplinaire 
=>Défis liés à l’adaptation 
 
 
Programmes et professeurs très engagés 
(atelier volontaire ) 
 Difficile de «recruter» les programmes 
(Plan d’action à préciser en ce sens?) 
 
 Difficulté à faire circuler l’information (les 
«relais d’information» pas toujours outillés 
pour le faire) 
 
 Portes d’entrées multiples et adaptables aux 
besoins 
=> Difficulté de se limiter à un aspect (vouloir 
tout faire…!) 
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